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Моніторинг є інформаційною основою для широкого спектру задач природоохоронної діяльності, отримані дані використовуються для наукових досліджень, оцінки стану навколишнього середовища та прийняття управлінських рішень. При його проведенні здійснюється робота з великими масивами даних, що прив’язані до поверхні землі. Використання геоінформаційних систем дозволяє оперативно отримувати інформацію за запитом та відображати її на карті, оцінювати стан екологічної системи і прогнозувати її розвиток. Дисципліна передбачає формування розширених знань щодо функціональних можливостей геоінформаційних систем та набуття практичних навичок їх застосування під час вирішення задач моніторингу.
Ключові слова: геоінформаційна система; екологічний моніторинг; супутникові спостереження; моделювання стану довкілля.

Аbstract
Monitoring is an information basis for a wide range of environmental tasks, and the data are used for scientific research, assessment of the state of the environment and the adoption of managerial decisions. During its carrying out work is carried out with large masses of data, which are tied to the surface of the earth. The use of geographic information systems allows you to promptly receive information on request and display it on a map, evaluate the state of the ecological system and predict its development. Discipline involves the formation of advanced knowledge about the functional capabilities of geographic information systems and acquiring practical skills in their use in the decision of monitoring tasks.




1. Опис навчальної дисципліни
«ГІС в задачах моніторингу»
Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, спеціалізація, рівень вищої освіти 	Характеристика навчальної дисципліни
		Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Кількість кредитів ЕСТS -5	Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 	Нормативна
	Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»	
Модулів - 2	Спеціалізація «Геоінформаційні системи і технології»	Рік підготовки







Загальна кількість годин-150		30 год	16 год
		Самостійна робота
		90 год	132 год
Тижневих годин для денної форми навчання:аудиторних-4самостійної роботи студента - 11	Рівень вищої світи:магістр	Форма контролю: 
		екзамен	екзамен
		
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до суми індивідуальної і самостійної роботи становлять: денна форма – 40%, заочна – 12%.


2. Мета навчальної дисципліни
Метою викладання предмету “ГІС в задачах моніторингу” є забезпечення формування розширених знань з функціональних можливостей географічних інформаційних систем (ГІС) і набуття практичних навичок із застосування ГІС у вирішенні задач моніторингу.
Завданням дисципліни є формування у фахівця теоретичних знань і практичних навичок використання геоінформаційного моделювання у сфері моніторингу, вивчення відомих прикладів та найбільш придатних методів вирішення задач моніторингу за допомогою ГІС.
Дисципліна “ГІС в задачах моніторингу” є прикладною дисципліною направленою на застосування сучасних програмних продуктів при проведенні моніторингу та опрацюванні його даних.
В результаті вивчення курсу студент повинен:
знати:
	види, рівні та основні задачі моніторингу;
	методи опрацювання даних моніторингу земної поверхні;
	інструменти та методи аналізу ГІС, що застосовуються при вирішенні моніторингових задач.
вміти: 
	здійснювати збір географічної та атрибутивної інформації;
	використовувати ГІС для ведення моніторингу навколишнього природного середовища;
	застосовувати ГІС з метою ландшафтно-екологічного зонування території;
	використовувати методи інтерполяції;
	вміти використовувати принципи класифікації. Проводити розрахунки нахилу, експозиції схилів, виділяти буферні зони;
	проводити картографічне накладання шарів, картографічне моделювання.
	складати блок-схеми картографічних моделей;
	вміти використовувати ГІС з метою техніко-економічного обґрунтування використання та охорони ресурсів природного середовища.


3. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Моніторинг як комплексна система спостережень, збору, обробки, систематизації та аналізу інформації про стан навколишнього середовища
Тема 1. Поняття моніторингу як системи, види й рівні, мета й основні задачі досліджень навколишнього середовища
Загальні відомості про використання ГІС для вирішення задач моніторингу. Основні терміни та поняття моніторингу, види і рівні, мета і основні задачі моніторингу. Приклади вирішення природоохоронних задач за допомогою ГІС

Тема 2. Методи опрацювання даних моніторингу земної поверхні
Основні методи, які застосовуються для вирішення задач дослідження навколишнього середовища. Структура типового програмно-технічного комплексу для обробки даних моніторингу та прийняття управлінських рішень (на прикладі регіональних систем моніторингу довкілля)

Тема 3. Системний підхід до збору інформації про природні явища
Технології збору інформації за матеріалами аерокосмічних зйомок. Технічні засоби, які можна використати для задач моніторингу.

Тема 4. Моделювання довкілля як галузь пошуку нових рішень
Метод моделювання в екологічних дослідженнях. Типи моделей. Особливості математичного моделювання. Суть системного аналізу довкілля. Системний підхід до побудови математичних моделей. Моделювання стану довкілля.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Геостатистичний інструментарій при вирішенні моніторингових задач в ГІС
Тема 1. Геостатистичний аналіз даних спостережень
Розроблення плану досліджень і методики спостережень. Визначення статистичних характеристик даних вибірки спостережень. Статистичний аналіз явищ по карті екологічних змін. Оцінка впливу окремих факторів на природне явище. 
Тема 2. Використання модуля Geostatistical Analyst
Хмара варіограми. Методи інтерполяція неперервних поверхонь. Дослідження геопросторових даних на наявність глобальних трендів. Анізотропія. Просторова автокореляція. Детерміністичні методи просторової інтерполяції. Геостатистичні методи просторової інтерполяції. Характеристики, що описують графік емпіричної варіограми. Типи моделей варіограми які підтримуються Geostatistical Analyst.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
Диференціальні навігаційні сервіси в моніторингових ГІС 
Тема 1. Використання диференціальних навігаційних сервісів в моніторингових ГІС
Система диференціального сервісу EGNOS. Система диференціального сервісу WAAS. Система диференціального сервісу OmniStar. Система диференціального сервісу OmniStar рівня VBS. Система диференціального сервісу OmniStar рівня HP. Система диференціального сервісу OmniStar рівня XP.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4
Геоінформаційні системи з відкритим кодом як альтернатива комерційним ГІС
Тема 1. Можливості геоінформаційних систем з відкритим кодом при вирішенні моніторингових задач










4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем	Кількість годин
	денна форма	заочна форма




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Моніторинг як комплексна система спостережень, збору, обробки, систематизації та аналізу інформації про стан навколишнього середовища
ТЕМА 1. Поняття моніторингу як системи, види й рівні, мета й основні задачі досліджень навколишнього середовища	15	4	2	9	16		2	14
ТЕМА 2. Методи опрацювання даних моніторингу земної поверхні	15	4	2	9	16		2	14
ТЕМА 3. Системний підхід до збору інформації про природні явища	15	4	2	9	9	1		8
ТЕМА 4. Моделювання довкілля як галузь пошуку нових рішень	10	2	2	6	16		2	14
Разом за змістовим модулем 1	55	14	8	33	57	1	6	50
Модуль 2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Геостатистичний інструментарій при вирішенні моніторингових задач в ГІС
ТЕМА 1. Геостатистичний аналіз даних спостережень	20	4	4	12	21	1	2	18
ТЕМА 2. Використання модуля Geostatistical Analyst	35	4	10	21	20		2	18
Разом за змістовим модулем 2	55	8	14	33	41	1	4	36
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Диференціальні навігаційні сервіси в моніторингових ГІС 
ТЕМА 1. Використання диференціальних навігаційних сервісів в моніторингових ГІС	20	4	4	12	34		4	30
Разом за змістовим модулем 3	20	4	4	12	34		4	30
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Геоінформаційні системи з відкритим кодом як альтернатива комерційним ГІС
ТЕМА 1. Можливості геоінформаційних систем з відкритим кодом при вирішенні моніторингових задач	20	4	4	12	18		2	16
Разом за змістовим модулем 4	20	4	4	12	18		2	16
Всього	150	30	30	90	150	2	16	132




1	Вибір об’єкту грунтового моніторингу	2	2
2	Прив’язка растрових матеріалів до реальних координат місцевості	2	-
3	Розробка геоморфологічної карти	2	2
4	Складання грунтової карти	2	-
5	Складання картограми грунтово-геоморфологічного районування	2	2
6	Складання картограми техногенного навантаження	2	2
7	Проектування мережі пунктів отримання інформації	2	2
8	Проектування моніторингової ГІС. Створення концептуальної моделі	2	-
9	Проектування моніторингової ГІС. Проектування бази даних. Визначення моніторингових показників	2	2
10	Знайомство з геостатичним інструментарієм	2	
11	Дослідження закону розподілу моніторингових даних	2	
12	Дослідження моніторингових даних на наявність глобальних трендів	2	
13	Дослідження моніторингових даних на наявність автокореляції	2	
14	Побудова картографічної моделі з використанням геостатичного інструментарію	2	2
15	Виконання перехресної перевірки. Оцінка точності отриманої моделі	2	2
Разом	30	16
6. Самостійна робота
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:
-	Підготовка до аудиторних занять – 30 год.
-	Підготовка до контрольних заходів – 30 год.
-	Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на лекціях (табл. 6.1) – 30 год.
Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної  форми навчання:
-	Підготовка до аудиторних занять – 9 год.
-	Підготовка до контрольних заходів – 30 год.
-	Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на лекціях (табл. 6.1) – 93 год.






1	Створення персональних баз геоданих	8	14
2	Вибір системи координат і картографічної проекції	6	18
3	Робота з тривимірними моделями місцевості	4	21
4	Робота з двовимірними моделями місцевості	4	8
5	Робота з глобальними картографічними інтернет-сервісами	4	14




Лекції читаються із застосуванням мультимедійних презентацій та демонстрації технічних засобів і приладів.
На лабораторних заняттях розв’язуються завдання, наближені до реальних виробничих задач. При розв’язанні всіх практичних задач використовуються спеціалізовані програмно-технічні засоби. Самостійна підготовка студентів під час вивчення дисципліни передбачає виконання зазначених вище завдань самостійної роботи методом опрацювання основної та допоміжної навчальної і навчально-методичної літератури.
Для досягнення мети і завдань вивчення дисципліни студентам надаються індивідуальні консультації, проводяться пояснення окремих питань, бесіди, дискусії.
8. Методи контролю
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться за допомогою оцінки  правильності та якості виконання поставлених завдань  та усного захисту тем змістових модулів.
Контроль самостійної роботи проводиться шляхом перевірки звітів з самостійної роботи та захисту розглянутих в них питань. 
Підсумковий контроль знань відбувається у письмовій формі у вигляді тестової програми. Контрольні завдання включають теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину (виконання завдань в спеціалізованому програмному середовищі).
Оцінювання знань студентів виконується за стобальною шкалою на основі поточного та підсумкового контролю. Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання.

9. Розподіл балів, які отримують студенти за результатами поточного контролю
Поточне тестування та самостійна робота	Підсумковий тест (екзамен)	Сума
Змістовий модуль 1	Змістовий модуль2	Змістовий модуль 3	Змістовий модуль 4	40	100
Т1	Т2	Т3	Т4	Т5	Т6	Т7	Т8		
4	4	4	4	8	20	8	8		





Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за національною шкалою
	для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку





35-59	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

10. Методичне забезпечення дисципліни 
Методичне забезпечення дисципліни «ГІС в задачах моніторингу» включає:
1.	Конспект лекцій з дисципліни.
2.	Комплект мультимедійних презентацій.
3.	Вихідні дані в цифровому вигляді для лабораторних робіт.
4.	Пакети тестових завдань для підсумкового контролю.
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